





Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ




ɡ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɱɢɧ ɉɨ-ɩɟɪɲɟ ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɰɟ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ
ɜʀʀɧɢɤɢʀɫɬɶ ɧɚ ɝɪɭɧɬɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɬɭɪɨɨɬɤ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɈɅɃȽɈ. ɢ-Ɉ-ɞɪɭɝɟ ɜɨɥɨɤɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ A
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɫɮɟɪɭɧɨɜɿɹɤɩɪɚɜɢɥɨɬɜɨɪɱɿɬɚɫɦɿɥɢɜɿ ɿɞɟʀɳɨɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɢɯɿɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɍɨɦɭ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɦɭ ɛɟɡɜɢɯɿɞɧɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.
ɉɨ-ɬɪɟɬɽ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ - ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟ- ɛɪɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ. ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɹɦɨɚɞɪɟɫɭɜɚɬɢɫɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɬɢɦɯɬɨɡɞɚɬɧɢɣʀɯɜɢɪɿɲɢɬɢ.
ɇɢɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ⱦɥɹ
ɜɢɪɿɿɦɟɧɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. Ɉɞɧɚɤ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤ-ɬɨ: ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ȼȱɅɋɒȾɭ ɬɚ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɦɨɥɨɞɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɡ ɦɿɫɰɶ





ȱ. Ɂɜɽɪɽɜɨʀ Ƚ. Ʌɚɤɬɿɨɧɨɜɨʀ ɋ. ɋɚɜɱɟɧɤɚ ɋ. ɏɚɪɱɟɧɤɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝʀɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɉ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ Ɋ. ɇɚɣɲɥɢ ɇ. Ɂɚɜɟɪɢɤɨ Ⱥ.
Ʉɚɩ-ɫɶɤɨʀ ȼ. ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɭ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ
ʀ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɭɪɨɛɨɬɚɯɈ.Ʉɭɡɶɦɟɧɤɚɇ.Ɋɨɦɚɧɨɜɨʀɋ.Ɍɨɹɫɬɨɭɯɨɜɨʀ.-əɤɫɤɥɚɞɨɜɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɘ. ɉɨɥɿɳɭɤɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɜɭɦɨɜɚɯɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ 3. Ȼɨɝɞɚɪɟɧɤɨ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɜɢɜɱɚɥɢ Ɍ. ɀɭɪɚɜɟɥɶ Ɍ. ɋɩɿɪɿɧɚ ɇ.
Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ.
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɚɧɚɥɿɡɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɿ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɏɨɱɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɚɤɮɚɯɿɜɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ʀɯɧɶɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦ20-202ɪɨɤɿɜ.
Ɍɚɤɡɚɞɚɧɢɦɢɫɜɿɬɨɜɨɝɨɪɟɣɬɢɧɝɭɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ(\ɍɨɝɂɈȱɍȱɉɃʀɝɤɿɟɯ)ɍɤɪɚʀɧɚɭ200ɪɨɰɿɡɚɣɦɚɥɚ
50ɦɿɫɰɟɚɭ20ɪɨɰɿ- 05ɦɿɫɰɟɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɶ(- 200ɪ.\ 30% 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ( 5% - 2010 ɪ) 37% ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɭɠɞɟɧɧɢɦ (2 % - 2010 ɪ.). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɥɸɞɟɣ ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɭ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ >1.
2011 ɪɿɤ - ɛɭɜ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɪɨɤɨɦ ɜɫɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ (Ɍɂ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɍɎȻ 
ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ - ɲɥɹɯ ɞɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ: ɁɈ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɤɪɚɳɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɪɭɝɥɢɣ 
ɫɬɿɥ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɨɧ" ȼɓ 
ȼɨɥɨɧɬɟɪ ɬɚ ȼɆȽɈ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɬɨɳɨ) ɹɤɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɥɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ >2@.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɫɬɿ ȯɜɪɨɩɢ ɡ ɮɭɬɛɨɥɭ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ 
ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2011 - 2012 ɪɪ. ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢɯ ɦɿɫɬ ɬɚ ɍȯɎȺ.
Ɋɨɥɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɡɧɚɧɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɡɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ 
ɩɪɚɰɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɚ >3@.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɞɿɸɱɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (1.0.2011 ɏ 3236-ɍȱ) >1@. ɐɟɣ ɡɚɤɨɧ ɫɬɜɨɪɢɜ ɪɹɞ ɩɟɪɟɩɨɧ ɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɟ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɽ ɬɚɤɿ: ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɰɟɧɡɭ ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɸɡ 
ɛɚɠɚɸɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɭɜɚɧɧɹ.
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: ɋȿɊȱə: ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱ ɇȺɍɄɂ
ɉɪɢɣɧɹɬɢɣ ɡɚɤɨɧ ɡɧɚɱɧɨ ɨɛɦɟɠɢɜ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɭɜɚɧɧɹ (ɡ 16 ɪɨɤɿɜ - ɡɚ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɸ ɡɝɨɞɨɸ ɛɚɬɶɤɿɜ (ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿɜ) ɚɛɨ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɚ). ȱɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɯ ɝɪɭɩ ɹɤɿ ɩɪɨɩɚɝɭɸɬɶ 
ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɿɜɧɢɣ-ɪɿɜɧɨɦɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɪɢɜɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɢɞɚɱɿ ɡɿɡ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɡ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ʉɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɭɫɧɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶ ɭ ɩɪɢɣɨɦɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɡɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɟɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɋɬɚɬɭɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ (ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 2012 ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɜɿɡ ɬɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ȯɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ȯɋ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.
ɇɚɪɚɡɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɥɚ ɽɞɢɧɨɸ ɡ 7 ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɿɨɧɭ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɿ Ʉɚɜɤɚɡɭ ɜ ɹɤɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ ȯɋ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
ɞɨɜɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 90 ɞɧɿɜ. ɐɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɫɬɚɬɬɹɦ ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚ - ȯɋ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɹɤɢɣ ɫɯɜɚɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ɋɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ 15.05.12 (ɩ.ɩ. Ɉɫɜɿɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɶ ɩ.7): ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɨɛɦɿɧɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ 
ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭ Ɇɨɥɨɞɶ ɭ ɞɿʀ (2007-2013 ɪɪ.).
25 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ɭɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ʋ32) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɭ ɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɜɿɣɲɥɨ ɞɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɣ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɚɜɧɹ - ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ Ɋɨɛɨɱɨɸ ɝɪɭɩɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɿɣ ɪɚɞɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɩɨɧɚɞ 100 ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɚ 
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɢɜɚɽ.
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɉɥɚɧɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ: ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ȼɨɥɨɧɬɟɪ ɪɨɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ >5@.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɚ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɚɧɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɫɬɚɬɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ- Ⱥ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ 
ɦɚɬɢɦ Aɝɶ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱ7Ɍȱə ɩɟɚɥɿɡɚɬɿɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ȲɏɇɖɈȲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚ Ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɤɪɚɳɚɬɶ 
ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɱɥɟɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞ.
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ȱɭɚɤh Ɍ
CHALLENGES REGULATORY FRAMEWORK VOLUNTEERING IN UKRAINE
The article provides analysis of the legal environment of volunteering in Ukraine and presents 
the gpas in current Law of Ukraine ‘’On volunteering 
Key words : regulatory support, volunteer,volonteering
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